






























Rev. Latino-am NOTAS E INFORMAÇÕECURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM DA 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 
DE RIBEIRÃO PRETO - USP 
Branca Maria de Oliveira Santos* 
Ana Marcia Spanó Nakano* 
o de Licenciatura da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP tem por 
rmação do professor de 1º e 2º graus e da área profissionalizante de 
auxiliares e técnicos). 
ui-se como curso interdepartamental tendo como coordenadora a Profa. Dra. 
Villela Bueno, pedagoga do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e 
anas, e as docentes Profa. Dra. lranilde José Messias Mendes e Profa. Ana 
 Nakano, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública; 
ranca Maria de Oliveira Santos e Olga Maimoni Aguillar, do Departamento de 
Geral e Especializada e Profa. Dra. Elizabeth Ranier Martins do Valle do 
 de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas. 
ferecido, pela primeira vez, em período integral de 01/08 a 16/12/94, em 
, totalizando 420 horas, compreendendo, no máximo, 20 vagas, destinadas a 
ífica - Graduação em Enfermagem. 
uração mínima será de dois semestres letivos, incluindo as disciplinas 
curso de Bacharelado em Enfermagem e duração máxima de três semestres. 
issão de Graduação 
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 A estrutura Curricular do Curso compreende as disciplinas relacionadas abaixo: 
 
Disciplinas Créditos Carga Horária 
Didática I (Introdução à Didática)* 02 30 
Psicologia do Desenvolvimento* 01 15 
Didática II* 03 45 
Didática III 01 15 
Psicologia Educacional I 02 30 
Psicologia Educacional II 04 60 
1º e 2º Graus 03 45 
Prática de Ensino em Higiene, Enfermagem 
Programas de Saúde nos 1º e 2º Graus e 
Estágio Supervisionado I 
06 90 
Prática de Ensino em Higiene, Enfermagem 
Programas de Saúde nos 1º e 2º Graus e 
Estágio Supervisionado II 
06 90 
Total 28 420 
*Disciplinas obrigatórias do Curso de Graduação em Enfermagem 
 
As inscrições poderão ser realizadas de 11 a 15 de julho, das 9h às 11h e das 13h às 
17h, na Seção de Graduação da EERP-USP. 
A seleção dos candidatos será realizada no período de 18 a 22 de julho, através de 
análise do histórico escolar, equivalência das disciplinas Didática, Psicologia e Psicologia do 
Desenvolvimento e entrevista. 
Para maiores informações contactar com a Seção de Graduação da EERP-USP, 
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